



La memòria del nostre
temps: del retall al CD-ROM
A la majoria de mitjans on regna l'ordinador,
les carpetes són encara el sistema bàsic d'arxiu
— A.A. —
Els arxius dels mitjans estan vivint una
autèntica revolució. Els canvis es
produeixen de setmana en setmana, quan
no de dia en dia. Mentre alguns es
comencen a connectar a les autopistes de
la informació per oferir als terminals
d'ordinador una versió electrònica de la
seva informació diària, altres ofereixen les
col·leccions en microfilm o CD-ROM.
Tanmateix, a l'era del ciberespai, quan ja
és una realitat viatjar a través de les grans
autopistes de la comunicació i accedir a
bancs de dades d'arreu del món, encara es
continua treballant, alhora, amb el mètode
del "fet a mà". La informàtica conviu amb
les tisores, i els retalls dels diaris
distribuïts en carpetes continuen
conformant el gruix del fons documental.
Pel que fa als mitjans de premsa escrita de
Catalunya, a El País disposen d'una base de
dades que els departarnents de documentació
empren des de 1984. És de tipus referencial, és
a dir, es fa un resum de la notícia, amb la data i
la pàgina corresponent, i es classifica
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temàticament. Actualment aquest procediment,
però, no resulta del tot satisfactori i ara estudien
un altre plantejament. A la redacció de Madrid fa
poc que han incorporat el disc òptic per
classificar fotografies, un format que
posteriorment arribarà a la resta de delegacions,
segons afirma Maite Elola, cap de documentació
d'aquest diari a Madrid. Maria Vega, que porta
l'arxiu de Barcelona, creu que és un objectiu a
llarg termini.
Actualment es produeixen situacions tan poc
lògiques com la dels diaris que es fan del principi
a la fi informàticament i resulta que les
fotografies que els arriben per pantalla han de
tornar-Ies a passar a paper per fer l'arxiu. És per
això que a El Periódico ja han començat a posar
en marxa un sistema amb discs òptics per
emmagatzemar les fotografies d'agències, segons
assegura la cap de documentació, Miren Casado.
A l'Avui la informatització dels arxius es
portarà a terme un cop s'hagi acabat tot el
procés d'informatització del diari. Quan?
Montserrat Rius, la veterana cap d'aquest
departament, afirma que el projecte ja està
aprovat. Això ja és un gran pas.
Carles Salmurri, cap de l'arxiu de La
Vanguardia, no vol avançar cap data, perquè
considera que no és ell qui ho ha de dir, encara
que afirma que ja s'està considerant seriosamentdonar una forma informatitzada a l'arxiu en
general.
El panorama és una mica diferent en el món
de l'àudio-visual. Televisió de Catalunya destaca
per damunt de totes les altres amb un fons
d'imatges i documental classificat amb sistemes
informàtics. TVE-Catalunya segueix el mètode
tradicional per guardar el material escrit. Fa uns
mesos van fer uns estudis per utilitzar els CD-
ROM, però no van progressar, "possiblement
per una qüestió econòmica", reconeix Ma. Jesús
Garcia, cap d'aquest departament. A Madrid
tenen el material de premsa arxivat en
microfilms, i ara ho han començat a escannejar.
No se sap quan arribarà a Catalunya. El que sí
que es podrà fer serà accedir a la base de dades
referencial de Madrid mitjançant el fax
connectat a la xarxa.
Connectats via mòdem
La manera de multiplicar l'oferta dels arxius
dels mitjans de comunicació és comprar els
serveis d'altres bases de dades alienes. La
Vanguardia, El Periódico i TVE-Catalunya
estan connectats via mòdem a la base de dades
de l'agència Efe. Això els permet tenir accés a
nou-cents mil documents, repartits en quatre
blocs: el de notícies, des de fa quatre anys; el de
les més de dotze mil biografies de personatges; el
de biografies d'entitats, i el de documents
temàtics. Ara Efe també inclou un apartat
d'efemèrides del dia i la setmana.
L'opció més corrent a què s'abonen els
mitjans és la d'un mínim de 10 hores al mes,
amb una tarifa de cinquanta mil pessetes, i a
partir d'aquí paguen cinquanta pessetes per
minut. Aquesta consulta, segons revela Miren
Casado, d'El Periódico, és bastant puntual. Hi
ha diferents emissores, com Catalunya Ràdio,
Ràdio Hospitalet i Ràdio Badalona, que també hi
estan adscrites, i Onda Cero en fa ús per al
programa "Protagonistas", de Luis del Olmo.
Recentment també es distribueix material en
suport CD-ROM, és a dir, un disquet compacte
amb text, so i imatge. El Periódico rep el BOE
en aquest format.
Una qüestió diferent és l'arxiu del propi
material publicat pels mitjans. Alguns mitjans ja
fa temps que el comercialitzen en microfilm i El
Periódico ha començat a comercialitzar-lo en
CD-ROM, mentre que d'altres estudien mètodes
diferents. En aquest terreny s'està en un moment
de canvi permanent. Oferim en aquest número
de Capçalera un conjunt de treballs sobre el
moment actual. Però els canvis són tan
vertiginosos, que possiblement part de la
informació que oferim en aquestes planes
—recollida a la primavera de 1995— ja no serà
ben bé igual quan es publiqui. En tot cas,




—M. Eulàlia Fuentes i Alícia Conesa—
L'estudi La documentació periodística.
Catalunya, Espanya i altres experiències
europees ha permès conèixer l'entorn
empresarial, l'estructura dels serveis de
documentació, els fons i la gestió documental, la
consulta de fonts externes i la difusió, i els
projectes de futur dels mitjans de comunicació
europeus, que, sens dubte, han de poder
disposar d'informació periodística retrospectiva,
fiable, actualitzada i de ràpid accés per elaborar
un producte periodístic de qualitat. A partir
d'aquest estudi —promogut i publicat pel Centre
d'Investigació de la Comunicació de la
Generalitat de Catalunya—, veiem que en l'àmbit
anglosaxó hi ha hagut un gran desenvolupament
dels arxius de premsa en la seva etapa manual
—des dels anys trenta als anys setanta—, que ha
estat seguit, en els anys vuitanta, per una forta
implantació de les bases de dades de premsa.
Tots els diaris importants —i també molts diaris
locals— són consultables, retrospectivament, en
bases de dades.
En l'àmbit francès, tot i tenir una bona
tradició d'arxius de premsa gestionat per
professionals competents, el procés
d'informatització i, sobretot, de comercialització
de les bases no ha arribat encara als estàndards
anglosaxons.
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